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Resumo 
 Óxidos metálicos à base de cobalto (MxCoyOz) são materiais altamente versáteis, 
com ampla utilização em processo catalíticos, eletroquímicos, baterias e dispositivos de 
memória, células de combustível de óxido sólido e eletrônica. O presente estudo visa à 
obtenção de filmes de óxidos metálicos à base de espinélio de cobalto (MxCo3-xO4 com M= 
Co, Ni, Cu) e sua caracterização morfológica e estrutural para emprego como 
eletrocatalisador na geração de H2 a partir da eletrólise da água. Os filmes foram sintetizados 
via rota sol-gel polimérico com deposição dos sóis sobre o substrato de vidro pela técnica de 
spin-coating. A estrutura e morfologia dos filmes foram investigadas através das técnicas de 
difração de raios X (DRX), espectroscopia Raman e microscopia eletrônica de varredura 
(MEV). A partir destas técnicas de análise, observou-se a formação das estruturas à base de 
espinélio de cobalto com formação de uma superfície regular e coesa.  
